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 Projekt Efektivní informační služby pro veřejnost a 
státní správu reg.č. CZ.1.04/4.1.00/59.00019 (zkráceně 
též Efektivní informační služby NTK) je realizován s 
podporou Evropského sociálního fondu v ČR (ESF) v 
rámci tematického Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 
 Zprostředkujícím subjektem pro oblast podpory 4.1 
OP LZZ, v níž je realizován projekt Efektivní 
informační služby NTK, je Odbor strukturálních 
fondů Ministerstva vnitra ČR. 
 Výstup z projektu – strategické priority,
RA EIZ = priorita 2.2.2
Co je RA EIZ?
 registr, ve kterém je možno získat informaci o 
existenci EIZ pořizovaných s podporou z 
veřejných prostředků v ČR; který usnadňuje 
analýzu jádra EIZ VaVaI a v budoucnu ho 
bude možno použít jako informační podklad 
pro centralizovaný nákup EIZ v ČR
 prvotní podnět pro vytvoření RA EIZ poskytlo 
MŠMT
Proč RA EIZ existuje?
 poskytuje přehled o tom, kdo co má a jak to 
využívá (statistiky):
• přínos pro nadřízené orgány 
(ministerstva a spol.)
• přínos pro veřejnost
• přínos pro akvizitéry
 do budoucna – agentura pro centrální nákup 
EIZ (CzechELib) 
 úspora veřejných prostředků (duplicity, administrativa)
Jak RA EIZ vznikal?
 krok č. 1: vytvoření softwarového řešení
• 02/2013 – 05/2013
• předcházela analýza stávajících podobných 
nástrojů v zahraničí (Finsko, Norsko, Slovensko, 
Velká Británie) 
• spolupráce s firmou Komix (vývoj softwaru v 
rámci řešení projektu EFI), upřesňování 
požadavků
• realizace
Jak RA EIZ vznikal?
 krok č. 2: testovací provoz
• 06/2013 – 08/2013
• testovací tým – odborníci z NTK i z dalších 
knihoven
 krok č. 3: zpětná vazba a vyhodnocení 
testovacího provozu, uvedení do ostrého 
provozu
• 09/2013
• vyhodnocení testovacího provozu, úpravy
Jak RA EIZ vznikal?
 krok č. 4: uzavírání spolupráce v rámci 
knihoven
• v současné chvíli – pilotní provoz, 
program LR, dobrovolníci z dalších 
knihoven (Knihovna Akademie věd, 
Národní lékařská knihovna, Městská 
knihovna v Praze, Univerzita Tomáše 
Bati)
 krok č. 5: implementace do služeb 
Centrálního systému zajištění EIZ
• 01/2016 – 6/2016
Kde a kdy lze RA EIZ použít?
Kdykoli z vašeho počítače na stránce
http://raeiz.techlib.cz
Jak RA EIZ funguje?






 pořízené e-zdroje – vyhledávání na úroveň 
zdroje
 zájem o e-zdroj







Správce dat, správce aplikace
 administrace
 správce aplikace – IT








 e-mailová adresa: raeiz@techlib.cz
Děkuji za pozornost!
Miroslava Sudová
miroslava.sudova@techlib.cz
raeiz@techlib.cz
232 002 517
